



Medicina de Pô rto Aleg re
niversidade de Pôrto Alegre - Rio Grande (10 Sul - Br8sn
Rl'vl"tu oficial, crilldu po.· .1ecreto-Iel .... 081, ,1e 13 .1e SeteJltbro de 1938, no Governo do
Pl'.... lclente Get1lllo Vnrg..". "e.ul0 ltlb.l"tro .1 .. Eduell4;'llo e Saude o Dl'. Gulltavo Capanema,
e Diretor da F ....ulll.ule de lUeclielll" .1e P'h'to t\ legre o Prol.."-. Salnt Pa'.ton. de Frelta•.
O:lU S\O nE nF.D.~C,\O:
P.,t"sifl .."nt<" de honrn: n.... G",.tnvo CRIUlJ.....Ul
Ministro da Educa<:ão e Saude
Pre.. illente: 1'1'01'. A. Sulnt pll101ou," de Fl'elta.
Catedrâtico de Clfnica Médica
1','01. Fernllndo 11e F. e Cn.tro
Dil etol' da Faculdade dE' 1\1 dicina
COMISS!\O CIENTiFICA:
Cat, de Cl. Ginecológica
PrOl. Corrl!a illeyer
Cal. de Cl. Oftalmológica
Prol. Rnul Plln
Cal. de Fisiologia
Prol. Ceie tino Prune"
Cal. de lIfedicina Legal
Prol. ltlitl'lo Totn
Cal. de CI. Obstétrica
P-rof. 'rOIDnz lUarlante
Cato de Cl. M.êdlca
1'.'of. Fábio de Barro.
Cal. de CI. Neurológica
Prof. Ronl 1\lorelra
Cat, ele Cl. Pedlátrica Médlc'\
1'1'0(. Guerra Ble.mano
Cal. de C!. Cirúrgica
1"'01'. \Vlllter Ca.tllho
Cal. de Patologia Geral
SF;CRE'l'ÁRIO GERAL.
p"or, EII..ell 1'111<'11011
Cal. dI' CI. Pl'opec1êl1tica Cirúrgica
lHRE'l'On. DE REOAÇAO:
01'. Rnben.. ~Inelel
A istente de Cl. :\Iédlca
SECRET."-RIOS: :
O,'. .0\.. Eira. de A ,'auJo
Do .'nt,. t: ('l1efe de cllnica do:! Urologia
Dl'. H. Clroe Lima
J) ••cente de 1. Propedêutica Cirúrgica
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